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Curso de Formação para a Carreira de EPPGG – 2011 – 16ª edição 
 
EIXO 2 – ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO 
 
Disciplina:    D2.1 – Economia Brasileira 
Professor:    Miguel Matteo 
Palestrante:   Alexandre Comin  
Período:    16, 20 e 21 de setembro de 2011 (Turma B) 
    23, 26 e 27 de setembro de 2010 (Turma A) 
Horário:    das 9h às 12h e das 14h às 17h. 
Carga Horária:   24h (18h presenciais e 6h não presenciais). 
 
Objetivo 
Levar o aluno a compreender o estágio atual do processo de desenvolvimento brasileiro  à 
luz de sua formação histórica e com base em análises recentes de diferentes visões teóricas. 
Ementa 
Breve análise da formação econômica do Brasil. Os governos militares e as crises dos anos 80 
e 90. O processo de estabilização da economia: do Plano Real aos dias atuais. .Crise 
econômica 1998-2003.  A política macroeconômica atual (desenvolvimento econômico, 
distribuição de renda e redução da pobreza). O mercado interno como  fator de expansão. 
Metodologia 
Haverá aulas expositivas, palestra com tema específico, discussão dos textos em grupos. 
Avaliação da Aprendizagem 
A avaliação constará de trabalhos em grupo (1/3 da nota) e prova individual (2/3 da nota), a 
ser aplicada na data da prova do Eixo 2, que está programada para o dia 28 de setembro. 
PLANO DE AULA 
16 de setembro – sexta-feira - Turma B  
9h às 10h30 
• Formação Econômica do Brasil – da exploração açucareira à 
indústria do século XX 
0h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h 
• O Brasil na segunda metade do século XX – crises, hiperinflação e 
tentativas de estabilização 
12h às 14h – Almoço 
14h às 15h30 • Palestra sobre a política industrial (Palestrante Alexandre Comin) 
15h30 às 15h45 Intervalo 
15h45 às 17h • Continuação da palestra 
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20 de setembro – terça-feira - Turma B  
09h às 10h30 • Planos Econômicos para combater a inflação e o Plano Real 
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h • Crise pós-Plano Real 
12h00 às 14h00 – Almoço 
14h às 15h30 • Recuperação da economia após 2003 
15h30 às 15h45 Intervalo 
15h45 às 17h • Horário para leitura 
21 de setembro – quarta-feira - Turma B 
9h às 10h30 • Horário para leitura 
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h • Desenvolvimento e redução da pobreza 
12h00 às 14h00 – Almoço 
14h às 15h30 • Perspectivas  
15h30 às 15h45  Intervalo 
15h45 às 17h • Debate 
23 de setembro – sexta-feira - Turma A  
9h às 10h30 
• Formação Econômica do Brasil – da exploração açucareira à 
indústria do século XX 
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h 
• O Brasil na segunda metade do século XX – crises, hiperinflação e 
tentativas de estabilização 
12h00 às 14h00 – Almoço 
14h às 15h30 • Planos econômicos para combater a inflação e o Plano Real 
15h30 às 15h45 Intervalo 
15h45 às 17h • Horário para leitura 
26 de setembro – segunda-feira - Turma A  
9h às 10h30 
• Palestra sobre a política industrial  (Palestrante Alexandre 
Comin) 
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h • Continuação da palestra 
12h às 14h – Almoço 
14h às 15h30 • Crise pós-Plano Real  
15h30 às 15h45 Intervalo 
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15h45 às 17h • Recuperação da economia após 2003 
27 de setembro – terça-feira – Turma A 
9h às 10h30 • Horário para leitura  
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h00 • Desenvolvimento e redução da pobreza 
12h às 14h – Almoço 
14h às 15h30 • Perspectivas  
15h30 às 15h45  Intervalo 
15h45 às 17h • Debate 
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Currículos resumidos  
Miguel Matteo é engenheiro civil pela Universidade Mackenzie (SP), mestre em 
administração pública e planejamento urbano pela EAESP/FGV e doutor em economia pelo 
Instituto de Economia da Unicamp. Atualmente é Diretor Adjunto da Diretoria de Estudos 
Regionais, Urbanos e Ambientais (DIRUR) do Ipea. 
Alexandre Comin é doutor e mestre em Economia pela Unicamp e bacharel em Ciências 
Economia pela Universidade de São Paulo. Tem mais de 20 anos de experiência como 
pesquisador e professor universitário em economia, com ênfase em Organização Industrial e 
Economia Internacional, principalmente nas áreas de desenvolvimento econômico, indústria, 
política industrial, científica e tecnológica. Atualmente é Diretor de Competitividade 
Industrial da Secretaria de Desenvolvimento da Produção (SDP), do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 
